




















































































































































ジェーノヴァ 1 1 2
スポレート 1 1
トリーノ 1 1
トリエステ 1 1 2
ナーポリ 1 1




フィレンツェ 1 1 2
フェッラーラ 1 1
ペルージャ 1 1
ベルガモ 1 1 2
ボローニャ 1 1
マントヴァ 1 1






ローマ 1 1 1 3
オーストリア
ヴィーン 2 1 1 1 1 2 8
































モンペリエ 1 1 2
リヨン 1 1






























































ロンドン 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 19
ウクライナ オデッサ 1 1
オランダ




ジュネーヴ 1 1 2





チェコ プラハ 1 2 3
デンマーク コペンハーゲン 1 1 2
ハンガリー ブダペスト 1 1 2
ベルギー
ブリュッセル 1 1
リエージュ 1 1 2
ポーランド ワルシャワ 1 1
ポルトガル リスボン 1 1




2 0 0 1 1 0 1 2 1 3 1 1 2 4 3 8 5 6 8 10 59




































































主要国の音楽大ホール（累計） 1 4 4 8 14 17 21 25 32 38 43 46 53 55 57 61 66 75 82 92
周辺国の音楽大ホール（累計） 2 2 2 3 4 4 5 7 8 11 12 13 15 19 22 30 35 41 49 59






































主要国の音楽大ホール（累計） 1 4 4 8 14 17 21 25 32 38 43 46 53 55 57 61 66 75 82 92




国名 都市名 1700 1750 1800 1850 1860 1870 1880 1890 1900
イタリア
ヴェネツィア 138 149 134 106 118 129 129 … 152
ヴェローナ 35 45 51 51 … 86 90 … 100
カターニャ 18 26 45 65 71 84 101 … 148
クレモーナ 22 24 23 31 44 43 42 … 49
コーモ 13 14 15 12 31 33 36 … 44
ジェーノヴァ 56 87 90 128 129 130 180 … 235
スポレート 4 4 6 7 19 21 22 … 25
トリーノ 40 57 78 135 178 208 254 … 336
トリエステ 6 … 25 46 104 … … … …
ナーポリ 300 305 427 449 417 449 494 330 564
ノヴァーラ 9 10 12 14 25 30 33 … 44
パルマ 30 29 34 47 68 69 68 … 77
パレルモ 100 124 139 168 186 219 245 … 310
ピアチェンツァ 31 28 28 39 41 46 44 … 46
フィレンツェ 72 74 78 106 116 167 135 200 198
フェッラーラ 27 30 30 28 64 67 70 … 81
ペルージャ 16 12 15 14 43 50 51 … 61
ベルガモ 25 27 24 24 45 43 44 … 52
ボローニャ	 63 69 71 73 75 116 104 164 152
ミラーノ 125 124 135 242 242 262 322 490 493
モーデナ 19 20 23 32 53 57 63 … 72
リヴォルノ 23 31 53 84 95 97 97 … 96
レッジョ・エミーリア 16 16 18 21 47 51 59 … 71
ローマ 135 156 163 175 184 244 300 134 463
オーストリア	
ヴィーン 114 175 247 444 476 834 1104 1365 1675
グラーツ 22 20 31 55 53 81 98 114 138
ザルツブルク 13 15 16 17 … 27 33 38 49
ドイツ	
ヴィースバーデン 1 2 2 14 18 35 50 64 86
ヴッパータール … 4 16 80 106 146 189 … 299
シュトゥットガルト 13 17 18 47 56 92 117 242 177
ドレスデン 40 52 60 97 128 177 221 277 396
バイロイト 4 8 10 14 … 21 … … 33
ハノーファー 11 17 18 29 71 88 123 164 236
ハンブルク 70 75 130 132 134 240 290 324 706
フランクフルト 28 32 48 65 76 91 137 180 289
ベルリン 55 90 172 419 548 826 1122 1579 1889
マインツ 24 25 28 43 … … … … …
マンハイム 13 20 23 24 27 39 53 79 141
ミュンヘン 20 32 40 110 148 169 230 349 500
ライプツィヒ 20 35 30 63 78 107 149 295 456
リューベック 23 21 25 26 40 48 59 72 93
フランス
アミアン 35 35 40 52 59 64 74 84 91
アンジェ 29 25 32 46 52 58 68 73 82
ストラスブール 25 40 49 76 82 86 105 124 151
トゥールーズ 43 44 50 93 113 125 140 150 150
パリ 500 576 581 1053 1696 1852 2269 2448 2714
ブザンソン 12 25 30 41 47 49 57 56 55
ボルドー 45 67 91 131 163 194 221 252 257
マルセイユ 90 68 111 194 261 313 360 404 491
モンペリエ 23 35 33 45 52 58 56 69 76
リヨン 97 114 110 177 319 323 377 416 459
合計 2693 3130 3758 5684 7198 8844 10685 10536 15558
各都市の人口は以下を参照。Bairoch	&	Batou	1988,	B.R.Mitchell	1978,	http://www.visionofbritain.org.uk,
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm,	http://www.istat.it/en/		
1700 1750 1800 1850 1860 1870 1880 1890
都市の人口（累計） 2693 3130 3758 5684 7198 8844 10685 10536















国名 都市名 1700 1750 1800 1850 1860 1870 1880 1890 1900
イギリス
アバディーン 12 12 15 27 72 79 … 110 …
ストーク ･オン ･トレント 1 3 23 66 71 89 104 121 155
バーミンガム 7 24 74 233 296 344 437 478 523
ハダ−ズフィールド 3 5 11 31 … … 42 46 45
ブラッドフォード 7 9 13 110 106 147 194 266 280
ブリストル 20 45 64 137 154 183 207 289 339
ベルファスト	 2 9 37 103 122 174 208 273 349
ヨーク 12 11 17 41 60 65 77 82 92
リーズ 5 16 53 72 207 259 309 368 429
リヴァプール 6 22 80 376 444 493 553 630 704
ロンドン	 575 675 1117 2685 3227 3890 4770 5638 6586
ウクライナ	
オデッサ … 2 6 90 119 121 194 314 405
キエフ	 15 23 23 50 68 71 166 184 247
オランダ アムステルダム 200 210 217 224 244 264 326 408 511
クロアチア ザグレブ … … 13 14 17 20 28 38 61
スイス	
ジュネーブ	 18 22 22 31 41 44 49 52 59
チューリッヒ 8 11 12 17 20 57 79 94 151
スペイン
バルセロナ 34 50 115 175 180 … 346 397 533
マドリード	 140 109 160 281 271 332 398 470 540
チェコ プラハ 48 59 75 118 143 157 162 184 202
デンマーク コペンハーゲン 65 93 101 129 155 181 235 313 401
ハンガリー ブダペスト 17 … 54 178 187 202 371 506 732
ベルギー
ブリュッセル 80 60 66 251 281 314 421 500 599
リエージュ 45 57 55 76 … … … … …
ポーランド ワルシャワ 15 20 63 167 163 252 339 454 638
ポルトガル リスボン 180 148 180 240 224 … 242 301 356
ラトヴィア リガ 14 23 100 160 163 252 339 454 638
ロシア
ペテルスブルク 2 95 220 524 536 667 877 1003 1267
モスクワ 130 130 250 365 352 612 748 799 989
1661 1943 3236 6971 7923 9269 12221 14772 17831
1700 1750 1800 1850 1860 1870 1880 1890
都市の人口（累計） 1661 1943 3236 6971 7923 9269 12221 14772















































































































1700年〜 1709年 ファゴット1 それまでの3鍵から4鍵ファゴットの登場
1720年〜 1729年 ハープ1 シングルアクション・ペダル・ハープの考案











































1850年〜 1859年 ピアノ7 交差弦方式フレームの特許
1870年〜 1879年 オーボエ4 ロレーによるA6方式の完成
1880年〜 1889年 トランペット2 トランペットの音域の拡大




















































































































































音楽大ホール（年代毎） 1 3 0 4 6 3 4 4 7 6 5 3 7 2 2 4 5 9 7 10
音楽大ホール（累計） 1 4 4 8 14 17 21 25 32 38 43 46 53 55 57 61 66 75 82 92



























音楽大ホール（年代毎） 3 0 2 2 1 0 1 2 0 3 1 1 1 3 3 9 4 2 8 10
音楽大ホール（累計） 2 2 2 3 4 4 5 7 8 11 12 13 15 19 22 30 35 41 49 59





























































































































































































出典：A.A., Roma splendissima 1997:139, 297b
図3　アルジェンティーナ歌劇場（ローマ）平面図
出典：Ferrario 1830: Tav. Ⅲ , Fig. ⅩⅤⅡ
図1　第2次トル・ディ・ノーナ劇場（ローマ）平面図




























出典：Ferrario 1830: Tav.D, Fig. Ⅱ
図5　テアトロ ･ レージョ（トリーノ）平面図





























出典：Ferrario 1830: Tav. Ⅲ , Fig. XX Ⅲ
図9　王立オペラ劇場（ベルリン）
出典：Ferrario 1830: Tav. III､ Fig. XX
図10　第3次ドルリー・レイン劇場内観



























ク（August	von	Siccardsberg、?-1863）とヴァン ･ デル ･ ニュル（Eduard	Van	der	Nüll,	
図13　バイロイト祝祭劇場平面図
出典：Mullin 1970:Fig.248
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Sadie, S. ed. 2001. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Macmillan Publishers Limited, London, Vol.11, p.718.





⑴1820年～ 1829年  トランペットにヴァルヴが付けられる
1820年、トランペットにヴァルヴが付けられる。
















ンは、ワグナー（1813 〜 1883）、ブラームス（1833 〜 1897）、ブルックナー（1824 〜
1896）、そしてリヒャルト・シュトラウス（1864 〜 1949）らにより使用された。












Sadie, S. ed. 2001. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Macmillan Publishers Limited, London, Vol.13, p.548.
⑷1820年～ 1829年（テューバ以前）　クロマティックバスホルンの開発
1820年頃にシュトライトヴォルフがクロマティックバスホルンを開発。
Sadie,S. ed. 2001. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Macmillan Publishers Limited, London, Vol.2, p.871.
⑸1820年～ 1829年（テューバ以前）　オフィクレイドの特許
1821年にアラリがオフィクレイドの特許を取得。





















平成 26 〜 28 年度科学研究費補助金挑戦的萌芽研究成果報告書
18・19 世紀西洋における
音楽大ホールと楽器との相関に関する調査・研究
発行日  ───── 平成 29 年 6 月 15 日
編集兼発行人  ── 研究代表者　熊倉功二
 武蔵野音楽大学音楽学部
 〒 176-8521　東京都練馬区羽沢 1-13-1
 TEL.03-3992-1121
制作  ────── 株式会社キートス


